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昭 和 1 8 年 9 打
昭 和 2 3 年 9 月
昭 和 2 5 年 4  打
昭 和 2 7 年 1 月
昭 和 2 9 年 4 月
昭 和 3 6 年 7 月
昭 和 U 年 4 月
昭 手 隔 、 1 年 2 月
昭 和 認 年 2 見
昭 和 5 8 年 1 打
赤 石
東 北 帝 国 大 学 医 学 部 卒 業
東 北 帝 国 大 学 医 学 部 大 学 院 特 別 研 究 生 ( 法 医 学 ) 修 了
医 学 博 士 の 学 位 授 ぢ
弘 前 医 科 大 学 教 授 ( 法 医 学 )
弘 前 大 学 医 学 部 教 授 ( 法 医 学 )
1 年 問 文 部 省 在 外 研 究 員 と し て ロ ソ ド ソ 大 学 に 留 学
東 北 大 学 敦 授 ( 法 医 学 )
東 北 大 学 評 議 員 併 任
東 北 大 学 評 議 員 を 解 く
停 年 退 竹
英 教 授 略 歴
昭 和 5 2 年 4 貝 ~ 昭 和 5 3 年 5 月
昭 和 謎 年 5 打 ~ 昭 和 3 7 年 5 月
昭 和 5 - 1 年 6 月 ~ 昭 和 5 7 年 5 月
Π 木 法 医 学 会 会 長
日 木 法 医 学 会 理 事 長














rAnthrop010gical and Genetic studies on the
Japanese_1 University of TORyo press,1975.






1 9 腿 年 ( 昭 矛 口 1 3 年 )
英 ・ 鈴 木 庸 夫 ・ 近 江
赤 石
ニ チ レ ソ グ リ コ ー ル 中 〒 n 死 の 一 仞 ] ,
法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 1 2 , 2 0 ~  3 1 , 1 9 6 8
1 9 6 9 年 ( 昭 和 , 1 4 年 )
英 他 3 名
赤 石
急 、 プ レ ー キ 時 の " 蝶 過 " 及 び ス キ ッ ド マ ー ク に 関 す る 一 老 察 ,
法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 1 3 , 5 8 ~  6 6 , 1 9 6 9
1 9 7 1 年 ( 昭 和 、 1 6 年 )
赤 石 英 ・ 工 應 敏 行 ・ 押 田 茂 賓
母 児 間 血 液 型 不 適 合 に つ い て の 意 識 湘 査 ,
日 本 医 弓 〒 新 卓 艮 ,  N O . 2 4 7 2 , 2 9 ~ 3 2 , 1 g 7 1 .
赤 石 英 ・ 工 藤 敏 行 ・ 押 田 茂 賀
母 児 間 血 液 型 不 適 合 に よ る 脳 性 麻 抑 の 問 題 ,
日 本 医 師 会 医 学 部 テ 座 , 6 3 1 ~ 6 3 ' 1 , 1 9 7 1 . シ ソ 求 ジ ウ ム
D i s t r i b u t i o n  o f  p h e n o t y p e s  a n d  G e n e  F r e q u e n c i e s  o f  s i x  R e d  c e 1 1  E n z y m e s
i n  t h e  D i s t r i c t  o f  T o h o k u ,  N o r t h e r n  p a r t  o {  J a p a n ,  s u g 轍 ' U  A k a i s h i  イ 也 3  名
T h e  J o u r n a l  o f  t h e  A n t h t o p 0 1 0 g k a l  s o c i e t y  o (  N i p p o n , 7 9  ( 4 ) , 3 5 6 ~ 3 6 6 , 1 9 7 1 .
1 9 7 2 年 ( 昭 和 1 7 年 )
英 ・ 抑 山 茂 實
赤 石
注 射 に よ る 末 柚 祁 経 麻 痔 の 実 態 と 予 防 対 策 ,
日 本 医 事 新 * 艮 ,  N O . 2 5 1 2 , 2 5 ~ 3 2 , 1 9 7 2
1 町 3 年 ( 昭 和 給 年 )
英赤 石
医 事 紛 争 概 説 ,
日 本 医 師 会 医 学 講 座 , 4 2 2 ~ ' 1 2 9 , 1 9 7 3 .
赤 石
英
赤 も や ん 取 り 述 い 事 件 に つ い て ,
助 産 婦 雑 誌 , 2 7  ( 3 ) , 1 5 ~  2 0 , 1 9 7 3 .
赤 石 英
赤 ち ゃ ん 取 り 述 L 迂 捌 牛 に つ い て ,
産 科 と 婦 人 利 ・ , 4 0  ( 8 ) , 1 0 4 1 ~ 1 0 5 6 , 1 9 7 3 .
T h e  D i s t r l b u t i o n  o f  s a ' u m  p r o t e i n  a n d  R e d  c e Ⅱ  E n z y m e  T y p e s  a m o n g  B l o o d
D o n o r s  o f  o k i n a w a  l s . ,  t h e  R y u k y u s ,  s u g u r u  A k a i s h i イ 也  5  名
T h e  ] o u r n a l  o f  t h e  A n t h r o p 0 1 0 g i c a l  s o c i e t y  o f  N i p p o n , 8 1  ( 3 ) , 1 5 9 ~ 1 7 3 , 1 9 7 3 .
1 9 7 4 年 ( 昭 和 4 9 年 )
英 ・ 押 田 茂 賓 ・ 高 橋 由 美 子
赤 石
注 射 事 故 と 注 射 薬 の 問 題 に つ い て ,
フ ブ ノ レ マ ツ ァ , 1 0  ( 2 ) , 1 2 2 ~ 1 2 5 , 1 9 7 4 .
英 ・ 押 田 茂 寳 ・ 高 橋 由 美 子
赤 石
薬 剤 に 関 す る 医 療 事 故 に つ い て ,










診1折と治療,63 ( D,122~ 125,1975.
注射事故概説,
看護学雑誌,39 ( 8),827~ 830,1975.
皮下注射,



















































4親 子 三 代 に み ら れ た 非 定 型 H a P 加 g l o b m 型 に っ い て , 赤 石
日 本 法 医 学 雑 訣 , 3 0  (  5 ) , 3 3 7 ~ 3 3 9 , 1 9 7 6 .
双 生 児 に 発 け る ホ ク ロ の 類 似 性 ,
赤 石
日 本 法 医 学 雑 誌 , 3 0  (  5 ) , 3 4 8 ~ 3 4 9 , 1 g 7 6 .
新 薬 の 臨 床 試 験 と 上 水 道 フ ッ 素 化 を め ぐ る 法 医 学 的 諸 問 題 ,
赤 石 英 ・ 山 田 文 夫 ・ 押 田 茂 實
歯 界 展 望 , 4 8  (  1 ) , 1 1 9 ~ 1 2 3 , 1 9 7 6 .
一 酸 化 炭 素 中 毒 に 関 連 す る 他 殺 例 に っ い て ,
赤 石
英 ・ 押 田 茂 賀 ・ 平 岩 幸 一
法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 1 9 , 絽 ~ 5 2 , 1 9 7 6 .
1 9 7 8 年 紹 和 5 3 年 )
一 酸 化 炭 素 中 班 死 の 概 況 と 問 題 点 ,
赤 石
英 ・ 押 田 茂 實 ・ 平 岩
辛 一
予 防 時 報 , 1 1 2 号 , 如 ~ 4 7 , 1 9 7 8 .
一 酸 化 炭 素 中 毒 を め ぐ る 訴 訟 の 概 況 と 問 題 点 , 赤 石
・ 押 田 茂 寳 ・ 平 岩 幸 一
央
予 防 時 報 , 1 1 3 ・ 号 , 4 9 ~ 5 5 , 1 9 7 8 .
出 川 恵 子
1 9 7 9 年 ( 昭 和 5 4 年 )
P h y s i c o - c h e m i c a l  p r o p e r t i e s  a n d  L o c a l  T o x i c  E 丘 e c t s  o t  l n j e c t a b l e s ,
S u g u r u  A k a j s h i .  s h i g e n 〕 i  o s h i d a  .  K e i k o
D e g a w a  .  Y u m i k o  T a k a h a s h i ,
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . , 1 2 7 , 3 0 1 ~ 3 1 6 , 1 9 7 9 .
1 9 8 0 年 ( 昭 和 郭 年 )
C P C  ( C 0 Ⅱ  P ね n e t  c e n t r 迂 U g e ) に よ る 注 射 剤 の 溶 血 試 験 法 に っ い て
赤 石 英 ・ 出 川 恵 子 ・ 押 田 茂 寳
法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 2 3 , 1 ~ 9 , 1 9 8 0 .
点 耳 用 薬 液 中 の 結 核 菌 の 増 殖 能 力 ,
赤 石 英 ・ 他 4 名
耳 鼻 咽 喉 科 , 5 2  (  4 ) , 2 3 3 ~ 2 3 6 , 1 9 8 0 .
誤 薬 ・ 誤 用 事 故 ,
赤 石
平 岩
英 ・ 黒 田
幸 一 ・ 押 田
英 ・ 工 藤 敏 行
英 他 4 名
英 ・ 工 藤 敏 行
房 邦 ・ 大 野
茂 l t
1 9 8 1 .
赤 石
曜 吉
英 他 4 名
赤 石
臨 床 看 護 , 6  ( フ ) , 9 3 1 ~ 9 3 7 , 1 9 8 0 .
死 後 経 過 時 閥 推 定 に 関 す る 実 態 調 査 ,
法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 2 3 , 玲 3 ~ 1 9 6 , 1 9 8 0 .
1 9 8 1 年 ( 昭 和 5 6 年 )
薬 毒 物 中 毒 死 剖 検 例 の デ ー タ ベ ー ス 化 ,
法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 2 4 , 1 3 5 ~ 1 4 0 ,







A simple method 壬or calculating the probability of excluding paternily with any
number of codominant a11eles,
Sugulu Akaishi・ Youkichi ohno .1. M. sebetan,
Forensic sci.1nt.,19,93~98,1982.
Transfa・rin (Tf) polymorphism: An Analysis by lsoeledric Focusing,
Sug畷・U Akalshi・ shigemi oshida.1. M sebetan,
281~286,1982.
On the pGM【I subtypes in the Northern Japanese





Homicidal and camouflaged carbon 入10noxide polsoning
Akaishi and l. M. sebetan,
Z. Rechtsmed.,88,297~30↓,1982.
Estimation of postm飢・tem lnterva】 h'om Reda1 1'emperature by use of computer
(Ⅲ)-Tha・mal conductivity of the s】{in,
















SuguN A1捻玲hi 他7 名
CRL の開発
英他3名
61 9 部 年 ( 昭 和 5 8 年 )
指 紋 の 避 伝 に 関 す る 松 倉 仮 説 の 再 考 察 一 家 族 調 査 一
日 木 法 医 学 雑 誌 , 3 7  a ) , 1 ~ 5 , 1 9 部 .
意 外 な 盲 点 一 麻 酔 事 故 と 大 根 動 脈 ,
モ ダ ソ メ デ イ ス ソ , 8 3 - 2 , 9 1 ~ 9 6 , 1 9 8 3
G e n e t l c  v a r i a n t s  o f  t h e  h u m a n  d i a p h o r a s e  D I A 3 i n  J a p a n e s e
a 1 1 e l e ,  D I A I .
人 類 遺 伝 学 雑 誌 , 2 7  ( ' D ,  q 昌 枝 予 定 ) , 1 9 8 3 .
赤 石
赤 石
R e p o r t  o f  a  n e w  r a r e
S ゛ g 山 ' U  A R o i s h i イ 也  3  名
英 他 3 名


















Studies on periodlc-Acid-schiff positive substance in the Thymus
高橋建吉・勾坂







E]ectron Mim・oscopic study on H〕e E丘ects of Adrenalectomy on
Tohoku J. exp. Med.,91,239~248,1967.


































8打 撲 時 の 征 雅 搾 ニ ネ ル ギ ー ,
法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 1 1 , 6 0 ~ 6 7 , 1 9 6 7 .
1 9 能 年 ( 昭 和 ↓ 3 年 )
黒 子 の 造 伝 学 的 研 究 ,
日 木 法 医 学 雑 誌 , 2 2 , 2 5 7 ~ 2 7 3 , 1 9 能
非 定 型 的 溺 死 の 1 例 及 び そ の 実 験 的 研 究 ,
法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 1 2 , 1 0 2 ~ 1 1 4 , 1 9 6 8 .
U l t r a s h ' u c t u r a l  c h a n g e s  o f  H e 飢 ' t  八 I u s c l e  i n  c y a n i d e  p o i s o n i n g ,
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . , 9 5 , 2 7 1 ~ 2 8 7 , 1 9 6 8 .
下 垂 体 に 璽 倒 匝 の あ っ た ぺ ニ ツ リ ソ シ , ツ ク 死 の 一 例 ,
日 法 医 誌 , 2 2 , 2 7 フ ~ 2 8 2 , 1 9 6 8 .
損 傷 と 組 繊 内 出 血 に 関 す る 研 究 ,
法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 1 2 , 4 7 ~ 5 6 , 1 9 6 8 .
1 9 6 9 年 ( 昭 和 1 ↓ 年 )
プ エ リ チ ソ 抗 体 の 簡 易 観 察 法 ,
電 子 顕 微 鏡 試 料 技 術 集 , 3 7 9 ~ 3 8 0 , 1 9 6 9 .
E 丘 e c t s  o f  c a r b o n  M o n o x i d e  l n h a l a t i o n  o n  t h e  F i n e  s t r u c t 1 Ⅱ ・ e
M u s d e ,
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . , 9 7 , 1 9 7 ~ 2 1 1 , 1 9 6 9 .
飲 酒 検 知 管 を 用 い る 血 中 ア ル コ ー ル 濃 度 の 簡 易 定 量 法 ,
医 学 と 生 物 学 , 7 9 , 5 9 ~ 6 2 , 1 9 6 9 .
血 挺 の G C 型 検 出 ,
医 学 と 生 物 学 , 7 9 , 1 5 9 ~ 1 6 2 , 1 9 6 9
肺 脂 肪 枠 塞 死 の 一 例 ,
法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 1 3 , 3 8 ~ 4 6 , 1 9 6 9 .
鈴 木 庸 夫
勾 坂
勾 坂
T s u n o  s u z u k
1 9 7 0 年 ( 昭 和 妬 年 )
炬 燧 に よ る 皮 膚 の 変 色 ,
法 医 学 の 実 際 と 研 究 ,  N , 3 1 ~ 3 7 , 1 9 7 0 .
外 傷 性 遅 発 性 脳 出 血 に つ い て ,
法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 1 4 , 8 4 ~ 9 1 , 1 俳 0 .
B l o o d  G r o u p i n g  o f  B l o o d - s t a i n s  b y  l m m u n o - e l e c t r o n  M i c r o s c o p y ,
T o h o R U  J .  e x p .  M e d . , 1 0 1 , 1 ~ フ , 1 g 7 0 .
鈴 木 応 夫
鈴 木 庸 夫
鈴 木 廟 夫
O f  t h e  R a t H e a T t
T s u n e o  s U 2 U k l ,
鈴 木 府 夫
鈴 木 庸 夫
鈴 木 庸 夫
打 田 茂 買 ・ 商 橋 建 吉
鈴 木 庸 夫





















Antigens on HeLa-S3 CeⅡ Shown by Elution Me壮〕od,
Takusaburo Ebina イ也3 名
1971.Med.,101, 3~98,





































消 火 用 炭 酸 ガ ス 噴 出 に よ る 死 亡 事 故 例 ,
法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 1 6 , 6 0 ~ 6 9 , 1 9 7 3 .
筋 肉 内 逹 射 法 の 歴 史 的 考 察 ,
日 本 医 事 新 机 ,  N O . 2 5 5 7 , 1 3 ~ 2 0 , 1 9 7 3 .
A  s t u d y  o n  t h e  s u r v i v a l  T i m e  a f t e r  R e c e i v i n g  l n j u r y ,
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . , 1 1 1 , 1 9 7 ~ 1 9 8 , 1 9 7 3 .
A P P Ⅱ C a t i o n  o f  M i c r o s p e c t r o p h o t o m e t r i c  M e t h o d  f o r  E s t i m a t i n g
a f t e r  R e c e i v i n g  l n j u r y  t o  M e d i c o ] e g a l  p r a c t i c e ,
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . , 1 1 1 . 2 0 1 ~ 2 0 2 , 1 9 7 3 .
副 腎 刷 出 及 び 副 腎 別 出 後 の 侵 襲 と 胸 腺 細 胞 の D N A 量 ,
医 学 と 生 物 学 , 8 7 , 1 7 9 ~ 1 8 3 , 1 9 7 3
熱 射 病 死 例 と そ の 本 見 凱 こ 関 す る 考 察 ,
法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 1 7 , 5 5 ~ 6 1 , 1 9 7 3 .
1 9 7 ' 1 年 ( 昭 和 4 9 年 )
最 近 の 喫 児 殺 ,
法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 1 7 , 4 5 ~ 5 0 , 1 9 7 ' 1 .
コ イ ソ ロ ッ カ ー 内 墾 児 死 休 造 棄 例 ,
法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 1 7 , 5 1 ~ 訓 , 1 9 ス 1 .
副 腎 別 出 と 心 筋 細 胞 D N A 批 ,
医 学 と 生 物 学 , 8 9 , 2 0 5 ~ 2 0 8 , 1 9 7 4 .
押 田 茂 寅 他 3 名
押 田 茂 實
1 9 7 5 年 ( 昭 和 5 0 年 )
サ デ ィ ス  N こ よ る 変 態 殺 人 事 件 例 ,
法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 1 8 , 1 1 1 ~ 1 2 2 , 1 9 7 5 .
人 工 呼 吸 に よ る 肝 臓 破 裂 ,
法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 1 8 , 1 3 1 ~ 1 3 7 , 1 9 7 5 .
交 通 事 故 に よ る 上 部 消 化 管 出 血 ,
法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 1 8 ,  H 5 ~ 1 5 2 , 1 9 7 5 .
T s u n o  s u z u k i ,
t h e  s u r v i v a l  T i m e
T s u n e o  s u z u k i ,
鈴 木 庸 夫 ・ 高 橋 建 吉
1 9 7 7 年 ( 昭 和 詔 年 )
臨 床 検 査 に よ る 医 事 紛 争 と そ の 闇 題 点 ,
法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 2 0 , 1 5 4 ~ 1 7 0 , 1 9 7 フ .
L P ガ ス 爆 発 事 例 の 死 因 に つ い て ,
法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 2 0 , 6 6 ~ 7 6 , 1 9 7 フ .
鈴 木 庸 夫
抑 田 茂 實 ・ 阿 部 八 重 俊
押 田 茂 實
鈴 木 庸 夫
阿 部 八 重 俊 ・ 鈴 木 庸 夫
鈴 木 庸 夫 ・ 阿 部 八 重 俊
鈴 木 庸 夫
出 川 恵 子 ・ 平 岩 幸 一
押 田 茂 寅
1978年(昭和53年)









Polymorphism of Red ceⅡ Glutamic-pyruvic







Tsuneo suzukiイ也 3 名
1980年(昭和郭年)
Estimation of postmortem lnterval from Rectal Temperature by use of computer,









Transaminase in Japanese: Gene






Genetic studies in Tobishima:1. population sh'ucture,
The Journal of the AnthTOP010gical society of Nippon,
押田茂貴・大城盛昌
Toshiy ki Kud0 他3 名
89(4),427~438,19SI.
1 2
E s t i m a t i o n  o f  p o s t m o r t e m  l n t e r v a l  f r o m  R e c t a l  T e m p e r a t u r e  b y  u s e  o f  c o m p u t e r
- R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  R e c t a l  a n d  s k i n  c o o l i n g  c u r v e ,
K o u i c h i  H l r a i w a  イ 也  5  名
M e d .  s c i .  L a w , 2 1 ( D , 4 ~ 9 , 1 9 8 1 .
水 産 加 工 団 地 内 汚 水 管 清 掃 工 事 内 に 発 生 し た 急 性 硫 化 水 素 中 毒 事 故 ,
法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 2 4 , 4 9 ~ 5 6 , 1 9 8 1 .
連 統 嬰 児 殺 事 件 ,
法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 2 ・ 1 , 8 3 ~ 8 8 , 1 9 8 1
1 9 8 2 年 ( 昭 和 5 7 年 )
瀞 薬 世 相 学 ( 座 談 会 )
フ ブ ノ レ マ シ ア , 1 8  ( 6 ) , 4 6 7 ~ 4 7 3 , 1 9 8 2 .
浴 用 剤 六 一 0  ( ム ト ー ) ハ ッ プ 服 孔 泊 殺 例 ,
海 邦 , 3 3  ( 2 ) , 6 9 ~ 7 2 , 1 9 8 2 .
保 険 金 殺 人 事 件 ,
法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 2 5 , 8 5 ~ 8 8 , 1 9 8 2
宮 城 県 に お け る 最 近 1 0 年 問 の 嬰 児 殺 ,
法 医 学 の 実 際 と 研 究 , 2 5 , 1 3 5 ~ 1 3 9 , 1 9 8 2 .
1 9 鈴 年 ( 昭 和 5 8 年 )
最 近 の 医 事 紛 争 の 動 向 と 歯 科 診 療 ,
歯 界 展 望 , 6 1  ( 4  ) , 3 1 3 ~ 3 1 9 , 1 9 部 .
押 田 茂 實 他 5 名
大 野 燿 吉 他 4 名
押 田 茂 實 ・ 大 城 盛 昌 ・ 高 江 州 一
押 田 茂 寳 他 3 名
大 野 曜 吉 他 4 名
舟 山 眞 人 他 4 名
押 田 茂 寳 ・ 山 田 女 夫
